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A Study of Principle of Nursery Education 

















加わっている。その中でも地域型保育事業は、新制度の始まった平成 27 年には 2737 施設で全体
の 9.5％であったが、平成 29（2017）年には 4893 施設で 14.9％となり急速に増加している。こ
のように保育所以外の保育施設等の増加もあり、1.2 歳の保育所等入所率は、子ども・子育て支
援新制度が始まった平成 27(2015) 年に 38.1％であったものが、2018 年には 47.0％にまで上昇し、1.2
歳児の 2 人に 1 人が何らかの保育施設で日中過ごすようになっている１）。
２）地域型保育施設における保育士配置基準
　このような現状において懸念されているのが、3 歳未満児保育の質の問題である。子ども・子

















　そして今回の改定の方向性の第 1 項目に、「乳児・1 歳以上 3 歳未満児の保育に関する記載の充実」
があげられ、保育所保育指針第2章に乳児保育と1歳以上3歳未満児の保育として、丁寧に記述された。
４）保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会








　平成 29（2017）年 3 月に保育所保育指針が改定されてから、3 歳未満児の保育に関する研究は















京家政大学ナーサリールームで保育士を務め、在職中から 3 歳未満児の保育について、DVD や
雑誌、文献でその保育と考え方を発表している。















番号 号 テーマ 副題
1 2016年4月号 保育者の専門性って何？ 子どもの行為や心の動きに気持ちを寄せて共感すること
2 2016年5月号 0歳児・心の育ち（1） 他者の心への興味・関心を持つことは0歳児の学びのステップ
3 2016年6月号 0歳児・心の育ち（2） 赤ちゃんはよくわかっている―柔軟な発想力で周囲を見る
4 2016年7月号 0歳児・心の育ち（3） 相手の思いを理解し、自ら脱皮(＝成長）することができる




7 2016年10月号 1歳児・心の育ち（3） トラブルは自分の心を見つめるチャンス。解決を急がない保育で
8 2016年11月号 2歳児・心の育ち（1） 「共感」が人の心に起こす不思議な化学反応
9 2016年12月号 2歳児・心の育ち（2） 子ども同士のけんか。当事者も自分がしたことに困っている















　10 件の資料を SCAT の方法を用い分析した。表 2 は資料番号 1 を分析し、理論的記述をまと
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